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Résumé : La croissance tumorale et le développement des métastases sont dépendants 
de langiogenèse et reposent sur un «  switch angiogénique ». Dès lors, inhiber langiogenèse 
apparaît très naturellement comme une nouvelle stratégie thérapeutique anti-cancéreuse qui 
consiste tout simplement à affamer une tumeur en la privant de sa vascularisation. 
Langiogenèse est un processus physiologique qui fait intervenir de nombreux récepteurs, 
dont le récepteur du Mannose-6-Phosphate ou Insulin Growth Factor II (RM6P/IGF-II). Des 
travaux antérieurs effectués au laboratoire ont montré que des molécules analogues du M6P 
sont des effecteurs dangiogenèse mais quau cours de leur administration, ces composés sont 
facilement éliminés car trop hydrophiles. Afin dobtenir des analogues du M6P plus lipophiles 
nous avons remplacé le méthyle en position anomère par un pentyle. 
Par ailleurs pour étudier leffet « cluster » et la protection par une molécule 
enveloppante, une nouvelle famille de composés dérivant de la -Cyclodextrine a été 
préparée. Des dérivés originaux, présentant des fonctions phosphate et azido, ainsi quune 
couronne de mannose ont été synthétisés. 
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Summary: Tumor growth and development of metastasis are dependent on angiogenesis and 
based on an « angiogenic switch». Therefore, to inhibit angiogenesis appears quite evidently 
as a new anticancer strategy which corresponds simply to starve a tumor by depriving its 
vascularisation. Angiogenesis is a physiological process that involves many receptors, 
including the RM6P/IGF-2. Previous work conducted in the laboratory has shown that 
analogues of M6P are effectors of angiogenesis but during administration, these compounds 
are easily removed due to their hydrophilicity. To increase the lipophilicity of the M6P 
analogues, we have replaced the methyl group at the anomeric position by a pentyl group.  
 Also to study the cluster effect and the protective transport of molecules, a new 
family of compounds derived from -cyclodextrin was prepared. Original derivatives, having 
azido and phosphate functions, and a crown made of mannose were synthesised.  
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